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ABSTRAK 
 
 
      Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan 
prestasi belajar matematika kelas VIIIB SMP Negeri 4 Ngaglik dengan menggunakan 
model pembelajaran kooperatif teknik two stay-two stray (TS-TS). 
      Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIIIB SMP Negeri 4 Ngaglik  yang 
berjumlah 38 siswa. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. 
Tindakan dilaksanakan dalam dua siklus dengan setiap siklus terdiri dari tiga 
pertemuan. Pada setiap akhir siklus diberikan tes prestasi belajar. Instrumen yang 
digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa angket, pedoman 
observasi, lembar kerja siswa, tes, pedoman wawancara guru dan siswa yang telah 
dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan divalidasi oleh dosen ahli. 
      Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa pembelajaran matematika 
dengan model pembelajaran kooperatif two stay-two stray dengan tahapan 
pembentukan kelompok, kerja kelompok, kunjungan kelompok, dan pelaporan 
kelompok dapat meningkatkan keterampilan komunikasi siswa dan prestasi belajar 
matematika siswa. Hal ini tampak dari hasil angket keterampilan komunikasi siswa 
yang mengalami peningkatan dari pra tindakan yaitu 63, 36 dalam kategori sedang 
menjadi 74, 46 dalam kategori sedang pada siklus I  sehingga pada siklus II menjadi 
89, 95 dalam kategori sedang. Hal ini sejalan dengan hasil observasi keterampilan 
komuniksi siswa kelas VIIIB yang mengalami peningkatan dari siklus I yaitu 64, 06 
dalam kategori sedang menjadi 90, 35 dalam kategori tinggi pada siklus II. Hasil 
pengerjaan LKS siswa yang dilakukan untuk mengukur keterampilan menulis siswa 
juga meningkat dari siklus I yaitu 66, 78 dalam kategori sedang menjadi 82, 02 dalam 
kategori tinggi pada siklus II. Selain itu, berdasarkan rata-rata nilai hasil tes akhir 
siklus siswa diketahui prestasi belajar matematika siswa  meningkat pada siklus I 
adalah 64, 63 menjadi 69, 06 pada siklus II. Selain itu, jumlah siswa yang 
memperoleh nilai lebih atau sama dengan 62 juga meningkat dari siklus I yaitu 29 
siswa atau 76, 23 % menjadi 33 siswa atau 86, 84%. 
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